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АВТОРСЬКІ  ІНТЕНЦІЇ  У  «СЛОВІ  ПРО  ЗАКОН  І  
БЛАГОДАТЬ»  ІЛАРІОНА  КИЇВСЬКОГО. 
 
Іларіон – автор першого у вітчизняній літературі політично-
філософського та релігійно-богословського трактату «Слово про Закон і 
Благодать», одного з кращих творів літературно-філософської спадщини 
України. У «Слові про Закон і Благодать» Іларіон відтворив історію 
києворуської доби, переконуючи читача в тому, що києворуський народ 
вирізнявся особливою ментальністю та культурою. 
 
У «Слові про Закон і Благодать» Іларіон відтворив історію 
києворуської доби, переконуючи читача в тому, що києворуський народ 
вирізнявся особливою ментальністю та культурою. Авторство твору 
належить митрополитові, котрий жив майже тисячу років тому і не гірше 
за сучасних вчених знав Біблію. І твір його – своєрідна подяка Богові за 
те що він приніс спасіння народу Русі. У своїй проповіді 
авторською свідомістю змальовано нову теорію всесвітньої історії, яка 
полягала у поступовому прилученню всіх народів до традицій 
культурного християнства. 
Закон, у розумінні Іларіона, постає як перша сходинка у розвитку 
суспільства, «предтеча і слуга Благодаті й Істини». Митрополит 
засуджував іудеїв за те, що у дохристиянські часи використовували 
закон для формування відносин між народами на засадах неволі, їх 
поділу, звеличення одних і приниження інших. І за часів приходу на 
землю Христа, коли благодать ще не зміцніла, ще перебувала у його 
грудях [5]. Історіософська концепція первинного християнства за 
змістом, з одного боку, проста та прозора, з іншого – складна та 
суперечлива. Це було зумовлено багатьма факторами, у тому числі тим, 
що в основі богословських поглядів творців Біблії, особливо її 
Новозавітної частини в загальній структурі Святого Письма, враховували 
та брали до уваги всі досягнення наймогутнішої філософської думки 
античного світу,у тому числі й теорію неоплатоніків. Водночас 
безпосереднім підґрунтям цього філософського синтезу було 
максимально наближене до свідомості простої людини вчення Христа. 
Звідси й та багатозначність, багатоплановість, філософська 
рефлекторність, які незмінно виявляються під час спроб філософського 
тлумачення змісту ідей Святого Письма, біблійного символізму. 
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Звідси і вплив історіософської концепції християнства на свідомість 
Іларіона. Засобом творення християнських образів автор – проповідник 
прагнув поширювати християнську віру на території Київської держави. 
«Слово» має свій оригінальний смак і стиль. «Слово про Закон і 
Благодать» є яскравою літературною ілюстрацією, важливою для 
розуміння тогочасного суспільного і художнього світогляду, принципу, 
обґрунтованого на початку ХХ ст. вченим В. Перетцем. Суть цього 
наукового положення полягає у тому, що пам’ятки ХІ ст. «складалися у 
середовищі, котре не втратило ще свого народного коріння, але було 
сильно за торкнуте поезією, допускало індивідуальну творчість – 
симптом відомого підйому особистості, відрізнялося великим ідейним 
світоглядом. Вони стоять на роздоріжжі від широкого простору 
загальнонародної поетичної творчості до більш вузької та глибоко 
індивідуальної» [3, c. 103]. Мета, яку ставить перед собою Іларіон, - 
з’ясувати й утвердити статус новохрещеної Київської Русі у контексті 
сакральної та сучасної йому історії. Іларіон черпає аргументи із трьох 
сфер, фокусуючись на кожній окремо – теоретичній, історичній, 
персональній. Він іде від теології через історію до біографії. 
Звернувшись до зазначеної теми Іларіон робить її вихідною. Для 
роздумів про світову історію, послідовно проводить ідею універсальності 
і цілісності історії людства, оригінальною складовою частиною якої є 
кожний народ, уявлення про історичний процес, де на зміну тому, що 
відійшло, приходить нове, завдяки чому рух здійснюється по висхідній 
лінії. Зміст проповіді спрямований на вивищення Руської землі, князя 
Володимира і є яскравою, художньо оздобленою апологією нової для 
Русі християнської віри. 
Світосприйняття Іларіона значною мірою зумовлює відсутність в 
«Слові» різкого антагоністичного протиставлення небесного земному, як 
наслідок цієї світоглядної позиції, для нього не існувало в 
субстанційному плані морального очищення в усій повноті. Моральна 
дилема добра і зла ставиться й вирішується мислителем не в плані 
онтологічному – добро і зло не протистоять і не борються одне з одним 
як вічні антагоністи, вони змінюють одне одного. З цим пов’язане 
розроблюване Іларіоном і співзвучне настроям його часу уявлення про 
те, що «спасіння» здійснюється уже в самому акті хрещення, котре є 
яскравою демонстрацією свободи людини і тлумачиться як 
«усиновлення» Богом людини. 
Головна ідея твору полягає в зображенні сучасних подій, які 
відбуваються на очах співвітчизників автора, як історичні, пов’язані з 
універсальною історією ( тому, що для середньовічного історіософа події 
ще не є історією доти, поки не знайдеться їм місце у священній історії, 
яка витлумачувалась як здійснення певного плану, нікому не відомого, 
але знаки якого можуть бути прочитаними у подіях сучасності) [2, 
c. 140]. У «Слові про Закон і Благодать» Іларіон відтворив історію 
києворуської доби, переконуючи реципієнта в тому, що києворуський 
народ вирізнявся особливою ментальністю та культурою. Авторство 
твору належить митрополитові, котрий жив майже тисячу років тому і 
не гірше за сучасних вчених знав Біблію. І твір його – своєрідна подяка 
Богові за те, що він приніс спасіння народу Русі. У своїй проповіді 
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авторською свідомістю втілено нову теорію всесвітньої історії, яка 
полягала у поступовому і рівному прилученню всіх народів до традицій 
культурного християнства. 
Ідейне навантаження проповіді полягає в зображенні сучасних 
подій, які відбуваються на очах співвітчизників автора, як історичних, 
пов’язаних з універсальною історією ( тому, що для середньовічного 
історіософа події ще не є історією доти, поки не знайдеться їм місце у 
священній історії, яка витлумачувалась як здійснення певного плану, 
нікому не відомого, але знаки якого можуть бути прочитаними у подіях 
сучасності). 
 
А. Консевич.  Авторские  интенции  в  «Слове  про  Закон  и  
Благодать»  Илариона  Киевского. 
Иларион - автор первого в отечественной литературе политически -
философского и религиозно -богословского трактата « Слово о Законе и 
Благодати», одного из лучших произведений литературно - 
философского наследия Украины . В « Слове о Законе и Благодати» 
Иларион воспроизвел историю киеворусских времени, убеждая 
читателя в том, что киеворуский народ отличался особой 
ментальностью и культурой. 
 
A. Konsevich.  Authorial  intensions  in  «Sermon  on  Law 
and Grace»  of  Ilarion. 
Hilarion is an author of the first in the Soviet literature of politically-
philosophical and religiously-theological treatise «Sermon on Law and 
Grace», one of the best works of literary and philosophical heritage of 
Ukraine. In the «Sermon on Law and Grace» Hilarion recreated the history 
of Kyiv Rus time, convincing the reader that the Kyiv Rus people 
distinguished by special mentality and culture.  
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